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РОМАНТИЧЕСКИЕ БАЛЛАДЫ ЭДВАРДА ЛИРА
Для многих читателей имя Эдварда Лира неразрывно связано с лимери­
ками, составляющими основу его творчества. Однако его стихотворный аб­
сурд в малых формах представлен огромным набором текстов. Недаром он 
считается мастером поэтического абсурда. Из всего литературного нонсенса 
Лира, помимо лимериков, особого внимания с точки зрения литературного 
анализа заслуживают его баллады.
Пожалуй, самыми известными балладами Лира являются: «The Jumblies», 
«The Dong w ith  a Luminous Nose», «The Courtship of the Yonghy-Bonghy- 
Bo», «The Owl an the Pussy-cat», «The Broom, the Shovel, the Poker and the 
Tongs», «The Table and the Chair», «M r and Mrs Discobolos», «The Nutcrackers 
and the Sugar-Tongs», «M r and Mrs Spikky Sparrow» и др.
Мир баллад Лира — это мифическая реальность, постижимая посред­
ством креативности воображения. Места этого мира странны и загадочны. 
Это вселенная фантазии, которая демонстрирует внутреннюю связность мест 
и их обитателей (это и «Gromboolian plain», и «Hills of the Chankly Bore» — 
места, которые встречаются у Лира во многих его балладах. Места эти час­
то описываются поэтически (взять хотя бы начало баллады о Донге):
When awful darkness and silence reign 
Over the great Gromboolian plain,
Through the long, long wintry nights; —
When the angry breakers roar 
As they beat on the rocky shore; —
When Storm-clouds brood on the towering heights 
O f the Hills o f the Chankly Bore...
Мир баллад Лира населен персонажами, которые возникают вновь и вновь 
в разных балладах (Джамбли, Донг, Поббл-без-пальцев). При этом эти созда­
ния обладают своей индивидуальностью, что приводит к тому, что их судьба 
не оставляет читателей равнодушными [1, с. 78]. События разных баллад 
связаны между собой: если кому становится интересно, куда же отправляют­
ся Джамбли, то им нужно прочитать Донга, чтобы узнать об их новых при­
ключениях. Даже некоторые слова-нонсенсы (например, «scroobious» и 
«runcible») повторяются примерно в одном контексте, хотя так и не расшиф­
ровываются. Таким образом, мир баллад нонсенса последователен в своей 
географии, персонажах и событиях, а также в своем языке и инструментах.
В XIX в. в критике появились первые замечания о том, что в поэзии 
Лира прослеживаются элементы романтизма (газета «Субботнее обозре­
ние» — «The Saturday Review», 1876; журнал «Спектейтор» — «Spectator», 
1871). Позднее эту же мысль развивали и современные исследователи твор­
чества Лира. Так, Каммаэртс в своем исследовании подчеркивает эмоцио­
нальный и поэтический аспект баллад Лира. Он указывает на близость
нонсенса Лира и творчества таких романтиков, как Теннисон, говоря о том, 
что существует «некая связь между мышлением ранних и современных ро­
мантиков и писателей нонсенса» (имеются в виду как Лир так и Кэрролл). 
И те, и другие «обращаются к игре воображения, опираются н а .  чувства, а 
не на рассудок» [2, с. 85]. Таким образом, романтизм баллад Лира кроется 
в их эмоциональности, а также в чувстве романтической иронии, которая 
выражается в них подчас неосознанно, поскольку нонсенс раскрывает чув­
ство меланхолии, тем самым подрывая эту эмоцию посредствjм самой при­
роды жанра [3]. Баллады Лира — это «транспонированная романтическая 
поэзия [термин Лехманна [4]. — Н. С.], написанная с особым изяществом, с 
чувством ритмической архитектуры и музыки слов» [5, с. 20].
Мир баллад Лира — это особый мир, в котором по большей части нет 
человеческих существ, т. е. людей. Те же существа, которые населяют этот 
мир, обладают человеческими характеристиками.
Романтическое очарование баллад кроется в том, что герои изолирова­
ны от традиционного общества. Главной заботой героев являются их ро­
мантические взаимоотношения друг с другом. Баллады Лира направлены 
против коварного топоса домашней жизни. По словам Ф реда М иллера Р о­
бинзона, «величайшей угрозой героям нонсенса Л ира является “la Vie 
Q uotidienne” (повседневность)» [6]. Герои находятся в постоянном движе­
нии. Таким образом, лейтмотивом баллад Лира являются странствия героев 
в поисках романтики (например, странствия Джамблей и Донга; ухажива­
ния и странствия Йонги-Бонги-Боя). Большинство баллад Лира представ­
ляют собой бегство из дома с различными результатами. Баллады «Mr and 
Mrs Spikky Sparrow», «The Broom, the Shovel, the Poker, and the Tongs», 
«The Table and the Chair» заканчиваются более традиционно. Во всех этих 
балладах главные герои бегут из дома, тем самым открыто протестуя («The 
Table and the Chair»), или ведут себя более «санкционировано» (как в слу­
чае двух других баллад) — в конце баллады возвращаются домой. В балладе 
«Mr and Mrs Spikky Sparrow» родители-птицы улетают от своих детей в 
Лондон за покупками новой теплой одежды. После того как нужная одежда 
куплена, они возвращаются домой к детям, которые кричат:
We trust that cold or pain  
We shall never fee l again!
While, perched on tree, or house, or steeple 
We now shall look like other people.
Иллюстрация показывает сцену птичьего домашнего счастья: родители 
облачились в новую лондонскую одежду.
Проблемы тепла решены, но дети поднимают волнующий вопрос. В но­
вой одежде птицы похожи на людей, что не являлось целью похода по 
магазинам. То, что они теперь выглядят как люди, а не как птицы — 
странная характеристика, но это последняя строка баллады. Схожесть с 
людьми приводит к тому, что птицы теряют свою индивидуальность. Та­
ким образом, хотя концовка баллады счастлива настолько, насколько по­
зволяет возвращение к домашней жизни, в балладе кроется минорная вол­
нующая нотка.
В другой балладе «The Broom, the Shovel, the Poker, and the Tongs» все 
герои отправляются на прогулку в парк, где мужская утварь (кочерга и 
щипцы) пытается ухаживать за женской утварью (совок и метла), которая, 
однако, отвергает ухаживания, и кучер, который чувствует гнев героев, ве­
зет их обратно домой. Когда же они вновь оказываются дома:
They p u t on the kettle, and little by little,
They all became happy again.
Ding-a-dong! Ding-a-dong!
There’s an end o f my song!
Возобновление дружеских отношений никак не описано вербально. И л­
люстрация показывает, что все герои сидят на стульях напротив друг друга. 
Стол накрыт, но обстановка совсем не выглядит мирной.
В тексте баллады уделяется много внимания описанию причины про­
блемы, но конец сжат, будто в попытке спасти иллюзию счастья слабым и 
необъяснимым решением. Интересно отметить, что в обеих балладах Лир 
использует элементы «чистого» нонсенса (например, «Twikky wikky wikky 
wee» или «Ding-a-dong! Ding-a-dong!»), что достаточно необычно для Лира, 
который прибегает к таким словам очень редко, что и отличает его нонсенс 
от тех же nursery rhymes. Вместо обычного нонсенса, который бросает вызов 
смыслу (sense), перед нами обычный чепуховый лепет. Томас Байром отме­
чает, что такой нонсенс раскрывает именно то, чего боялся сам Лир, — 
фальшивый мир и успокоение домашней остановки [7].
В балладе «The Table and Chair», переворачивая все стандарты мировос­
приятия, мебель бежит по городу. Бежит она не бесцельно: герои хотят 
найти замок в долине:
B ut in going down the alley,
To a castle in a valley,
They completely lost their way,
A nd  wandered all the day.
«Castle in a valley» — это еще одно олицетворение мифической земли 
романтического бегства и приключений у Лира, которая предстает перед 
нами под разными названиями: «Gromboolian Plain», «Chankly Bore» («The 
Dong w ith  a Luminous Nose» и «The Pelican Chorus»), «The sunset isles of 
Boshen» («The C ourtship of the Yonghy-Bonghy-Bo»). Герои баллады «The 
Table and Chair» не могут найти свой замок, но вместо того, чтобы про­
должать поиски, они возвращаются домой. Таким образом, хоть они и 
празднуют свое прибытие домой, на самом деле их миссия провалилась. 
Как отмечает Байром, мораль этой баллады заключается в следующем: 
оставайся дома, если у тебя не хватает храбрости освободиться от ограни­
чений [7].
Тему домашнего «счастья» лучше других раскрывает баллада «M r and 
Mrs Discobbolos, Second Part». В первой части перед нами молодые Дискоб- 
болусы, которые убегают от всего традиционного, взбираются на стену по­
смотреть на закат, они счастливы оттого, что ушли от всех живых существ, 
что они свободны от зависимости от вещей:
We want no knives nor fords nor chairs,
No tables nor carpets nor household cares,
From worry o f life w e’ve fled.
Но спустя 20 лет, месяц и день перед нами старые Дискобболусы со 
своей многочисленной семьей, перед нами обычная сцена домашней жизни, 
от которой они и убегали много лет назад. Когда миссис Дискобболус вы­
ражает недовольство ситуацией, мистер Дискобболус убивает всю семью:
He lighted a match, and fired  the train,
A nd  the mortified mountain echoed again 
To the sound o f an awful fa ll!
A nd  all the Discobbolos fam ily  flew  
In thousands o f bits to the sky so blue.
Таким образом, ортодоксальность и домашняя жизнь могут вернуться 
даже после первоначального бунта, а смерть является единственной альтер­
нативой для этой пары, которая перестала быть индивидуальным началом.
Внутренние и социальные ограничения раскрываются более открыто и
окончательно в балладе «The N utcrackers and the Sugar-Tongs». Два героя
этой истории начинают с традиционных ролей:
The Nutcrackers sate by a plate on the table,
The sugar-tongs sate by a pa te  a t his side.
Щ ипцы для орехов выразили желание убежать от тупого существова­
ния, полного бездействия и сожаления. Герои сомневаются и ищут поддер­
жки и одобрения:
Shall we try? Shall we go? Do you think we are able?
The Sugar-tongs answered distinctly, «O f course!»
Они преодолевают свое физическое состояние, ломают традиционные 
роли, вскакивают на лошадей и к удивлению и неодобрению другой утвари 
убегают из дома:
They rode through the street, and they rode by the station,
They galloped away to the beautiful shore;
In silence they rode, and «made no observation»,
Save this: «We will never go back any more!»
A nd still you might hear, till they rode out o f  hearing,
The Sugar-tongs snap, and the Crackers say «crack!»
Till fa r  in the distance their form s disappearing,
They fa d ed  away — A n d  they never came back!
В отличие от героев баллады «The Table and the Chair», которые возвра­
щаются после своего бунта к сомнительной домашней жизни, эта пара с 
успехом преодолевает физические ограничения, ломает социальные роли и 
уходит от них навсегда.
Хотя Щ ипцы для орехов и Щ ипцы для сахара наслаждаются счастли­
вым концом, в целом закрадываются сомнения в том, что побег индивиду­
альности из рамок традиционности всегда успешен. Тревожит судьба семьи 
Дискобболусов. Судьба Й онги-Бонги-Боя и других подобных героев также 
сомнительна. Они часто убегают от традиционности, но какую цену платят 
за это? Опасности, которые их подстерегают, кроются в социальной изоля­
ции, которая может привести даже к сумасшествию (судьба Донга) или 
совершению преступления (мистер Дискобболус). Частично проблема кро­
ется и в самом жанре, который избегает давать прямые ответы, а дает лишь 
намеки на проблемы, как это было видно из вышесказанного. Нам сложно 
сказать, возможно ли реальное счастье героев.
Итак, во всех балладах герои ищут счастья парами, убегают от традици­
онности и домашней жизни вместе (лейтмотив странствий и исканий). Еще 
одной темой, связанной с лейтмотивом, предстает тема брачного союза, т. е. 
того, к чему собственно и должны привести странствия героев. Необычным 
является то, что в реальном мире существа — главные герои баллад Лира — 
смертельные враги (или, по крайней мере, совершенно несовместимые су­
щества: например, сова и кошка, паук и муха).
Наиболее известной балладой Лира является «The Owl and the Pussycat», 
которая ярче всего подчеркивает вышесказанное. В начале баллады Сова и 
Кошка отправляются в море, отделяя себя тем самым от нормального мира. 
Они берут с собой еду и деньги для того, чтобы самим основать маленькое 
общество, отделенное от остального мира. Сова влюблена в кошку и поет 
ей песни о любви, исполняя серенаду на традиционной гитаре под традици­
онными звездами. Кошка очарована песней и сама делает предложение. 
После того как проходит традиционное время помолвки (год и день), они
женятся b после традиционного свадебного завтрака в танце уходят прочь, 
как это и полагается в традиции романтической комедии.
Говард Мосс [8] в своем исследовании творчества Эдварда Лира под­
черкивает, что романтизм его баллад строится на постоянных повторениях, 
которые присутствуют в станзах. Эти повторения сразу бросаются в глаза, 
создавая волшебную атмосферу баллады. То, что в балладе, как кажется, с 
одной стороны, ничего особенного не говорится, но с другой — чувствуется 
огромная потребность в том, чтобы что-то было сказано, придает балладе 
движущую силу. Становится предельно ясно, что огромная вселенная ха­
рактеризуется пустотой. Однако в мире героев нет места этой пустоте, что 
подчеркивается реальностью вербализации — настойчивой, повторяющейся 
вербализации [9]. Мир баллады просто обязан быть реальным, поскольку 
читатель верит в него достаточно сильно, чтобы читать о нем. Мир баллады 
обладает своей тонкой реальностью, от которой отворачивается пустота, 
обращаясь к нормальному миру, который, в свою очередь, далек от балла­
ды. Ужасное одиночество побуждает героев Лира найти друг друга, и пер­
сонажи уже не одиноки в мире и своем союзе. Это их путь спасения. В 
балладе «M r and Mrs Discobbolos» мистер Дискобболос видит опасность 
пустых социальных форм нормального мира и предпочитает им смерть: 
свою и своей семьи. Радость мира героев очень хрупка. Чувство «меланхо­
личного уединения» (определение Дж. Броквея [10]) особенно заметно в 
балладе «Calico Pie», где неизменно повторяется строка «They never came 
back». Таким образом, «they never came back» становится рефреном не­
скольких баллад Лира, их основной темой.
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